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ВЛИЯНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО МЕТОДА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ 
 
 Ю.И. Масловская, старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта Белорусского государственного университета 
 
Введение. С каждым годом в нашей стране все больше число сту-
дентов приобщается к участию в спортивных соревнованиях. Итоги мара-
фона, проведенного в Минске в2016 году, свидетельствуют о том, что уча-
стие в нем приняли более 7 000 студентов. Соревновательная деятельность 
стимулирует молодых людей к двигательной активности и здоровому об-
разу жизни, является эффективным способом организации приятного досу-
га и общения. Но если к участию в спортивных соревнованиях будут при-
влекаться неподготовленные люди, физические нагрузки для них могут 
оказаться чрезмерными и отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
или вызвать переутомление и негативное отношение к физкультуре и 
спорту. Только системная соревновательная деятельность может вызвать 
интерес у будущих специалистов, а не одно соревнование, поэтому участие 
в соревнованиях и соревновательная подготовка к ним должны осуществ-
ляться не от случая к случаю, а регулярно на занятиях по физической куль-
туре в учреждениях высшего образования. В процессе физического воспи-
тания студентов может использоваться не только спортивное соревнова-
ние, которое лишь форма, а соревновательный метод, возможности кото-
рого намного шире. 
Соревновательный метод является одним из способов стимулиро-
вания интереса и активизации деятельности занимающихся с установкой 
на победу или достижение высокого результата в каком-либо физиче-
ском упражнении при соблюдении правил соревнований [1]. Применяет-
ся он при решении разнообразных педагогических задач – воспитании 
физических качеств, волевых и моральных качеств, совершенствования 
умений, навыков и способности рационально использовать их в услож-
ненных условиях [2]. 
Целью нашего исследования явилось изучение влияния соревнова-
тельного метода на показатели физической подготовленности студентов. 
Методика и организация исследования. С целью экспериментальной 
проверки эффективности применения соревновательного метода в физиче-
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ском воспитании студентов на базе Белорусского государственного универ-
ситета (2013/2014 уч. г.) был проведен педагогический эксперимент. В иссле-
довании участвовали  80 студентов второго курса основных и подготови-
тельных учебных отделений юридического факультета. Выбор второго курса 
обусловлен тем, что студенты этого курса уже адаптировались после школы 
к новому режиму учебы, в отличие от первого, в то время как третий курс в 
БГУ является последним годом обучения дисциплине «Физическая культу-
ра». Контрольные группы  составили 20 юношей (КГ1) и 20 девушек (КГ2). 
Занятия по физической культуре у студентов КГ1 и КГ2 проводили по тради-
ционной схеме: одно занятие в неделю проводилось в спортивном зале или 
на стадионе (2 часа), второе – в бассейне (2 часа),  теоретические знания сту-
денты получали на лекциях (4 час в год), практических и методических заня-
тиях. Соревновательный метод в этих группах применялся только при тести-
ровании уровня физической подготовленности. 
В экспериментальной группе юношей (ЭГ1) и девушек (ЭГ2) было 
также по 20 студентов. Планирование разделов учебной программы в ЭГ1 
и ЭГ2 осуществлялось с учетом требований типовой учебной программы 
(Мн., РИВШ, 2008) и на основе выявленных в результате опроса наиболее 
популярных у студентов видов двигательной активности, к которым были 
отнесены легкая атлетика, волейбол, атлетическая гимнастика (юноши), 
аэробика (девушки), плавание. Усвоение разделов учебной программы в 
экспериментальных группах осуществлялось в виде трех взаимосвязанных 
между собой этапов (развивающий, совершенствующий, соревнователь-
ный). На развивающем и совершенствующем этапах в начале каждого за-
нятия проводись 15-20 минутные беседы. С темой беседы обязательно со-
гласовывалась методическая часть занятия. Она предусматривала разра-
ботку и выполнение студентами комплексов упражнений для развития 
двигательных качеств, планирование самостоятельных учебно-
тренировочных занятий, исследование при помощи литературных источ-
ников проблемы из области вида спорта изучаемого по программе, выпол-
нение жестов судей, оказание помощи преподавателю в судействе сорев-
нований и другие методические задания. 
Для повышения физической подготовленности на каждом из этапов 
применялись методические приемы соревновательного метода («выполне-
ние подготовительных упражнений в соревновательных условиях», «вы-
полнение отдельного элемента соревновательного упражнения», «фора», 
«спарринг», «гандикап», «выполнение соревновательных упражнений в 
облегченных или усложненных условиях», «соревнование с самим собой», 
«плюс», «моделирование соревновательных условий», «победитель опре-
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деляется по крутизне роста достижений» и др.). В рамках методического 
приема «Соревнование с самим собой» для испытуемых ЭГ1 и ЭГ2 разра-
батывались индивидуальные комплексы упражнений, которые студенты 
выполняли не только на занятиях по физической культуре, но и занимаясь 
самостоятельно. Результаты личных достижений (уровень развития физи-
ческих качеств,  показатели участия в соревнованиях и физкультурно-
спортивных мероприятиях) фиксировались в специально разработанных 
дневниках. 
После изучения каждого раздела учебной программы на последнем 
занятии, студенты экспериментальных групп участвовали в соревновании, 
которое проводилось по упрощенным правилам изучаемого вида спорта. 
Одновременно юноши и девушки ЭГ1 и ЭГ2 принимали участие во вне-
урочных формах занятий физической культурой, на которых применялся 
соревновательный метод (дистанционные соревнования организованные 
по программе Государственного физкультурно-оздоровительного ком-
плекса Республики Беларусь для молодежи 18-21 года [3], матчевая встре-
ча по плаванию, первенство курса по волейболу, «День здоровья»).  
В начале педагогического эксперимента было проведено тестирова-
ние физической подготовленности студентов контрольных и эксперимен-
тальных групп. Тестовые упражнения составили: прыжок в длину с места, 
челночный бег 4х9 метров, наклон вперед из положения сидя на полу, 
поднимание туловища из положения лёжа на спине (девушки), подтягива-
ние на высокой перекладине (юноши), бег на 60 м, бег 6 минут. На этом 
этапе эксперимента результаты анализа математической статистики свиде-
тельствовали об отсутствии значимых различий по исследуемым пара-
метрам в группах юношей (ЭГ1 и КГ1) и девушек (ЭГ2 и КГ2). 
Результаты исследования и их обсуждение. В конце второго семе-
стра было проведено итоговое тестирование, результаты которого выявили 
в группе юношей ЭГ1 статистически достоверное улучшение результатов 
(Р<0,05) в пяти тестах (прыжок в длину с места, челночный бег 4х9 метров, 
подтягивание на высокой перекладине, бег на 60 м, бег 6 минут) из шести, 
в то время как в КГ1 рост результатов по всем параметрам был статистиче-
ски незначим (Р>0,05). Динамика показателей характеризующих физиче-
скую подготовленность юношей участвовавших в педагогическом экспе-
рименте представлена на рисунках 1. 
В экспериментальной группе девушек (ЭГ2) выявлены статистиче-
ски значимые различия (Р<0,05) во всех шести тестах, а в контрольной 
группе (КГ2) значимо повысились (Р<0,05) результаты выполнения только 
двух упражнений: подъем туловища из положения  лежа на спине и наклон 
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вперед из положения сидя на полу. Динамика показателей характеризую-
щих физическую подготовленность девушек участвовавших в педагогиче-
ском эксперименте представлена на рисунке 2. 
 
 
 
Рисунок 1. – Динамика показателей физической подготовленности 
юношей КГ1 и ЭГ1 (%) 
 
 
 
Рисунок 2. – Динамика показателей физической подготовленности 
 девушек КГ2 и ЭГ2 (%) 
 
Значимые различия показателей КГ2 обусловлены, полагаем, приме-
нением в процессе физического воспитания студенток этой группы ком-
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плексов упражнений направленных на развитие силы мышц брюшного 
пресса и гибкости. 
Повышению показателей физической подготовленности студентов 
ЭГ1 и ЭГ2 по нашему мнению способствовало применение приемов со-
ревновательного метода, направленных на улучшение показателей физиче-
ской подготовленности, выполнение на занятиях и самостоятельно инди-
видуальных комплексов физических упражнений, разработанных в рамках 
приема «соревнование с самим собой», участие в соревнованиях организо-
ванных на учебных и внеурочных занятиях. 
Вывод. Результаты, полученные по окончании педагогического экс-
перимента, свидетельствуют о преимуществах применения соревнователь-
ного метода, по сравнению с традиционной методикой проведения занятий 
в части повышения физической подготовленности. Следовательно, сорев-
новательный метод при использовании его с учетом правильно выстроен-
ной методики является эффективным в формировании физической культу-
ры личности студентов и подготовке их к участию в соревнованиях, кото-
рые в последнее время приобретают государственное значение. 
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